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HARTLAND, MAINE
FOR THE FISCAL
Year Ending February 23, 1929
Press of
THE INDEPENDENT-REPORTER 
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Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
ORD K. FULLER J. A. GOODRICH E. F. BURRILL
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R. E. NUTTING
Collector 
FOREST BAKER
Superintendent of Schools 
PERRY F. SHIBLES
School Committee
MRS. GRACE WEBB MRS. ANNIE F. LINN
F. L. GRIFFITH
Health Officer
C. A. MOULTON
Board of Health
A. B. DEERING H. H. WHITNEY C. A. MOULTON
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C. A. MOULTON
Road Commissioner 
FRANK SOUTHARD
Constable 
FOREST BAKER
Fire Chief 
BIRGE EMERY
Mothers’ Aid
MRS. LEE FULLER MRS. JENNIE BAKER
Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET ss. STATE OF MAINE
To Forest Baker, Constable of the Town of Hartland:
GREETINGS:
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Hartland quali- 
field by law to vote in town affairs to assemble at the Opera 
House in said town on Monday, the 18th day of March A. D. 
1929, at ten o’clock A. M. to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 3. To hear all reports to be made at said meeting.
Art. 4. To choose three or more selectmen for the year en­
suing, and to act upon anything relating thereto.
Art. 5. To choose three or more overseers of poor for the 
year ensuing, and to act upon anything relating thereto.
Art. 6. To choose three or more assessors for the year en­
suing, and act upon anything relating thereto.
Art. 7. To see if the town will vote to authorize the select­
men to care for the roads and expend the road money.
Art. 8. To choose all necessary officers for the year ensuing, 
fix their compensation, and to act upon anything relating there­
to.
Art. 9. To choose one or more superintending school commit­
tee and to act upon anything relating thereto.
Art. 10. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of comnmn schools and interest on bond, 
and to act upon anything relating thereto.
4Art. 11. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repair of school buildings and to act upon anything 
relating thereto.
Art. 12. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of school books and to act upon anything 
relating thereto.
Art. 13. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of school supplies and to act upon any­
thing relating thereto.
Art. 14. To see if the town will vote to instruct the super­
intending school committee to arrange with Hartland Academy 
to furnish instructions to its High School pupils for the year 
ensuing, and to act upon anything relating thereto, and to raise 
such sums of money as will be necessary to furnish its pupils 
with free High School instruction.
Art. 15. To see if the town will vote to authorize the super­
intending school committee to continue Webber school, should 
it become automatically closed, if in their judgement it seems 
best to do so.
Art. 16. To see if the town will vote to authorize the super­
intending school committee to employ a school physician, and 
to raise a sum of money for the same.
Art. 17. To see what sum of money the town will vote to 
raise for music supervisor for the schools.
Art. 18. To see if the town will vote to raise $1,500.00 as a 
sinking fund on our school bonds, also $1,425.00 to pay one 
year’s interest, and to act upon anything relating thereto.
Art. 19. To see what sum of money the town will vote to 
raise for town charges and to act upon anything relating thereto.
Art. 20. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of the poor for the year ensuing, and to 
act upon anything relating thereto.
6Art. 21. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay outstanding debts and to act upon anything relating 
thereto.
Art. 22. To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended on roads and bridges for the ensuing and 
to act upon anything relating thereto.
Art. 23. To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended on sidewalks for the enusing year and to 
act upon anything relating thereto.
Art. 24. To see what sum of money the town will vote to 
raise to supply deficiencies in consequencies of abatements and 
discounts for the year ensuing and act upon anything relating 
thereto.
Art. 25. To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial observances.
Art. 26. To see what sum of money the town will vote to 
raise for electric lights for the year ensuing and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 27. To see what sum of money the town will vote to 
raise for cemeteries for the year ensuing and to act upon any­
thing relating thereto.
Art. 28. To see if the town will vote “Yes” or “ No” on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State Aid as provided in Section 19 of Chapter 
25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 29. To see what sum of money, if any, the town will 
vote to raise in accordance with the provisions of Chapter 154 
of the Public Laws of 1917, as amended by Chap. 157 of the P. L. 
of 1919; for the construction of a State Aid highway through 
the towns of Hartland, Cornville, Athens and Solon; beginning 
at the Hartland-Pittsfield town line and extending in a general 
northerly direction by the way of Fuller’s Corner to Hartland
6Village; thence in a general northwesterly direction to the 
Hartland-Athens town line; thence through the town of Athens 
to the Athens-Cornvllle town line; thence through the town of 
Cornville to the Cornville-Athens town line; thence through the 
town of Athens by the way of Athens Village to the Athens-Solon 
town line; thence in a general westerly direction to the state 
highway in Solon Village.
Art. 30. To see if the town will appropriate and raise the sum 
of $3,000.00, said sum being five times the amount of regular 
State Aid in one year, under the provisions of Section 21 Chap­
ter 25 of the Revised Statutes of 1916 for the improvement of 
State Aid Road as outlined in the report of State Highway Com­
mission in addition to amount regularly raised for care of high­
ways and bridges. •
Art. 31. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $600.00 for the improvement of the section of State Aid 
road as outlined in the report of State Highway Commission in 
addition to amount regularly raised for care of highways and 
bridges, the above amount being the maximum which the town 
is allowed to raise under provisions of Section 18 of Chapter 
25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 32. To see if the town will vote to raise and appropriate 
under the provision of Section 130 of the Public Laws of 1923 
and to act upon anything relating thereto.
Art. 33. To see if the town will vote to raise the sum of 
$200.00 to be expended in North Hartland on the Club House 
Road so called.
Art. 34. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$500.00 to rebuild Elm Street from Warren Square southerly to 
Palmyra town line in Hartland Village, with gravel.
Art. 35. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of the Volunteer Fire Company and act 
upon anything relating thereto.
Art. 36. To see if the town will vote to raise the sum of 
twenty-five dollars to be paid as salary to the chief of the Vol­
unteer Fire Company for the ensuing year, and to act upon 
anything relating thereto.
7Art. 37. To see what sum of money the town will vote to 
raise for Hartland Free Library.
Art. 38. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay interest on interest bearing debt.
Art. 39. To see if the town will vote to raise the sum of 
$1,000.00 for water rental.
Art 40. To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended for cutting bushes in the highway and to 
act upon anything relating thereto.
Art. 41. To se if the town will vote to raise the sum of $500.00 
to rebuild Elm Street, beginning at the Palmyra town line and 
working north.
Art. 42. To see what sum of money the town will vote to 
raise for maintenance of patrol for ensuing year.
Art. 43. To see if the town will vote to raise a sum of money 
for the Hartland Band and act upon anything relating thereto.
Art. 44. To see if the town will vote to authorize the select­
men to hire money, in anticipation of taxes and to pay the town 
debt.
Art. 45. To see what action the town will take in relation to 
the collection of taxes for the year ensuing, and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 46. To see what sum of money the town will vote to 
grant and raise to be expended and used for advertising the 
natural resources, advantages and attractions of the State of 
Maine.
Art. 47. To see if the town will raise money to provide for 
the services of a public health nurse, or take any action thereon.
Art. 48. To see if the town will vote to unite with Palmyra 
and St. Albans to employ a music teacher.
8The selectmen will be in session at the aJbove named Opera 
House, one hour before said meeting for the purpose of correct­
ing the list of voters.
Given under our hand this twenty-seventh day of February,
A  D. 1929.
ORD K. FULLER, 
J. A. GOODRICH,
-
E. F. BURRILL,
Selectmen of Hartland.
Attest: CARL RANDLETT, Town Clerk.
9Selectmen’s Report
REPORT OF MUNICIPAL OFFICERS OF THE TOWN OF 
HARTLAND FOR THE YEAR ENDING MARCH 1, 1929
VALUATION OF TOWN
Real estate, resident ....................................$350,365.00
Real estate, non-resident ........................... 318,385.00
Total real estate ..................................  $668,750.00
Personal estate, resident .............................$111,635.00
Personal estate, non-resident .................... 175,986.00
Total personal estate .........................  $287,621.00
Total valuation ......................................  $956,371.00
MONEY RAISED FOR 1928
Common schools ...........................................  $5,600.00
Repairs on school buildings ........................ 400.00
School books ................................................. 300.00
High school ....................................................  3,200.00
Music supervisor .......................................... 525.00
School physician .......................................... 150.00
Support of poor ...........................................  2,000.00
Summer roads and bridges ........................ 2,500.00
Winter roads ................................................. 1,000.00
Resurfacing Comercial street........................ 500.00
Sidewalks ........................................................  300.00
State Aid road ...............................................  3,000.00
Section 22, Chapter 130, Public Laws 1913 100.00
Cutting bushes ...............................................  400.00
Patrol .............................................................  500.00
Town charges ............................................... 2,000.00
Abatements and discounts ...........................  500.00
Wallace Goodwin road ..................................  100.00
Snow fence. ....................................................  100.00
Blake street sewer ........................................ 500.00
Public health nurse ....................................  115.00
Electric lights .............................................  912.00
1 '
Cemeteries ......................................................  100.00
Hartland Free Library ................................. 600.00
Interest on town d e b t ................................... 1,000.00
Water rental .................................................  1,000.00
Hartland Fire Company ...............................  200.00
Fire chief ......................................................  25.00
Memorial Day ...............................................  75.00
Sinking fund .......................................    1,500.00
Interest on bonds .......................................... 1,425.00
Outstanding bills .......................................... 300.00
State tax ........................................................  6,598.43
County tax ....................................................  1,724.88
Overlay ............................................................ 830.90
Sum of appropriations .........................
l^o. of polls taxed ............................... 290
No. of polls not taxed ........................ 29
Tax rate ..................................................... 041
Supplementary tax ................ ......................
TOWN CHARGE ACCOUNT
Amount raised ...............................................
Dog taxes refunded ....................................  $ 36.62
Railroad and telephone tax .......................  38.87
Mrs. Luella Linn, account sewer ..............  40.00
Hartland hall association, dividend ........... 160.00
F. H. Withee, Jr., pool room license........... 20.00
Sarah FuRer, supplementary tax ............. 6.80
Tax on bank stpck ......................................  72.78
O. K. FuRer, Recount sewer .......................  20.80
Rebate on insurance ..................................  2.60
Rent of Starbird school house .................... 5.00
W. T. Whpaten, account of sewer ..............  25.00
N. A. Bowley, accoupt of sewer ........... /. 40.00
L. D. Richard, damage to silent police . . . .  3.00
Emil Glot£ ......................................................  18.00
C. M. Lancaster, pccount school district No. 4 10.00
Supplementary tax ......................................  53.80
Interest op taxes .......................................... 33.32
Received pf town of Fairfield ....................  23.41
Received pf town of Charleston ................  18.00
$40,081.21
$53.80
$ 2,000.00
$ 628.00
Total credits $2,628.00
Amount Expended
1928
Mar. 10 R. C- Hamilton, supplies ...........  $ 15-26
Madison Bulletin, town reports 35.35
13 Sarah E. Fuller, for taxes .........  34.51
April 7 W. H. Moore & Son, la-bor and
lum ber....................................  15.40
Hartland and St. Albans Tel. Co.,
telephone ............................... 7.10
30 Ord K. Fuller, expenses ............  14.23
Chas. Plummer, removing tree . 7.65
May 15 Clayton Stedman, street signs .. 7.00
Greeley Bigelow, wood and labor 3.50
23 Percy Bragg,, forest fire ..........  1.50
June 9 Thomas Litchfield, forest fire .. 1.50
Ord K. Fuller, trip fo hospital
expense ..................................  12.00
R. H. Austin, forest fife ............. 1.50
Maynard 4nstip, forest fire ----- 5.00
15 R. C. Hamilton, office supplies . 13.27
Archie Walker, forest fire .........  4-5Q
Randall Staples, forest fire .......  4.50
Ivan Staples, forest fire ............. 4.50
T. F. Randlett, land for cemetery 258.85
22 Ord K. Fuller, trip to Augusta and
other expense ........................ 1Q.80
25 Central Mgipe Poyer Co., light
bulbs for office ....................  .80
29 W. A. Peterson, forest fire ......  4.50
V. A. Stedman, forest f i r e .........  1.50
A. O. Stedman, forest fire .........  1.50
Fred M. Walker, forest fire .........  44.24
Q. R. Fuller, wrench ................  6.00
Madison Bulletin, balance town
reports ..................................  114.65
Royal Typewriter Co., typewriter 64.24
July 20 Carl Randlett, sheep killed by
dogs ........................................ 60.00
Clyde CookSQn, figfitifig fire ----- 3.00
B. EJ. Emery, expense night July 3 10.00
Aug. 13 Hartland and St. Albans Tel. Co.,
telephone ............................... 5.85
A. R. Burton & Son, supplies for
office and spade for forest fire 8.45
20 G. M. Lancey, insurance academy 150.00
12
21 W. H. Mills, forest f ir e ...............  1.50
D. F. Southard, forest fire ....... 1.50
Fred Brooks, forest fire ............. 1.50
30 Levi Nutting, forest fire ............. 1.50
Sept. 7 H. E. Randlett, selectmen’s office .90
H. E. Randlett, forest fire .........  18.65
H. E. Randlett, cleaning out
sewer ......................................  13.25
Earl Steeves ................................. 1.50
W. R. Wheeler, cedar posts ----  1.63
Sidney F. Jones, insurance ----- 41.70
Harold E. Baird, use of auto . . .  7.00
Emerson Mfg. Co., flags for school 5.46
15 H. F. Buker, setting glass ........  5.00
27 G. M. Lancey, insurance academy 60.00
Oct. 16 R. E. Nutting, insurance Pleasant
street building ....................  32.50
Preston Lewis, fighting fire . . . .  1.50
Harold E. Baird, trimming shade
trees ........................................ 6.50
Ord K. Fuller, auto trip and ex­
pense to Skowhegan, case of
Ginty children ...................... 6.00
Hope Burrill, paper for table .. .30
31 Harry McDonald, forest fire . . .  1.50
Clayton Stedman, painting road
fence ......................................  1.50
Nov. 14 H. E. Randlett, Woodbury’s fence 9.00
Harold Baird, wood ..................  13.00
Dec. 11 N. M. Woodbury, land damage .. 10.00
O. K. Fuller, auto hire ............. 5.00
G. M. Lancey, insurance .........  108.00
Hartland hall asso., rent .........  125.00
J. A. Goodrich, expense state as­
sessor’s meeting ..................  10.00
27 Arthur Lander, printing letter
heads ......................................  7.00
R. E. Nutting, insurance Pleasant
street school building .........  13.00
Ord K. Fuller, expense state as­
sessor’s meeting ..................  20.00
13
1929
Jan. 31 H. F. Buker, repairs on Fireman’s
hall .......................................... 3.50
Feb. 1 Ord K. Fuller, sewer, trip to
Skowhegan, etc. ................... 50.00
E. A. Webber, janitor work --- 8.00
Forest Baker, forest fire .........  1.50
Forest Baker, tax on Belle Aus­
tin place ............................... 16.40
E. F. Burrill, use of automobile . 42.00
Clyde Hall, forest fire ............... 1.50
18 John V. Getchell, forest fire . . . .  1.50
R. E. Nutting, postage and ex­
pense ......................................  8.60
Carl Randlett, expense and post­
age .......................................... 1.80
R. C. Hamilton, supplies for office 29.00
C. A. Moulton, M. D„ reporting
births and deaths ............... 9.25
C. H. Webber, use of lights in
office ......................................  6.00
A. R. Burton & Son, tools for
State Aid roa d .......................  35.67
A. R. Burton & Son, tools for
State Aid roa d ........................ 1.00
--------------- $1,679.27
TOWN OFFICERS
1928
Mar. 10 Forest Baker, posting town war­
rants ......................................  $ 5.75
13 F. M. Nickerson, Supt. of schools 33.33
Apr. 7 J. A. Goodrich, moderator ....... . 5.00
F. M. Nickerson, Supt. of schools 27.79
20 J. A. Goodrich, selectman .......... 50.00
May 15 J. A. Goodrich, selectman .......... 100.00
F. M. Nickerson, Supt. of schools 30.56
June 9 F. M. Nickerson, Supt. of schools 30.55
29 Ord K. Fuller, selectman............  100.00
E. F. Burrill, selectman ............. 100.00
Ord K. Fuller, selectman .........  100.00
14
July 20
24
Sept. 27 
Oct. 16
31
Dec. 11 
27
1929
Jan. 15 
31
Feb. 1
18
20
1928
Amount
June 29
J. A. Goodrich, selectman .........  50.00
Ord K. Fuller, services primary
election ..................................  4.00
Doris Marr, ballot clerk ............. 3.00
Hope Burrill, ballot clerk .........  3.00
F. M. Nickerson, Supt. of schools 30.55 
Margaret Randlett, ballot clerk .. 3.00
Perry F. Shibles, Supt. of schools 55.55
Doris Marr, ballot clerk ............. 3.00
Hope Burrili, ballot clerk .........  3.00
Mrs. Nellie Haley, ballot clerk .. 3.00
Mildred Latty, ballot clerk .......  3.00
Mrs. Nellie Haley, ballot clerk .. 6.00
Ord K. Fuller, selectman .........  50.00
Ord K. Fuller, selectman .........  100.00
Perry F. Shibles, Siipt. of schools 55.55
Margaret Randlett, ballot clerk . 6.00
6. H. Emery, p o lice ....................  8.00
Perry F. ShibleS, Supt. of Schools 27.78
Perry F. Shibles, Supt. of schools 27.77
Forest Baker, tax collector . . . .  630.54
Forest Baker, constable ............. 17.95
B. F. Burrill, selOctrtlah ...........  85.00
Perry Shibles, Supt. of schools .. 27.77
Ord K. Fuller, selectman .........  100.00
R. E. Nutting, treasurer ...........  100.00
Carl Randlett, town clerk .........  100.00
H. H. Whitney, health officer .. 10.98
J. A. Goodrich, selectman. 25.00
J. A. Goodrich, selectman .......  50.00
Expense of town officers .. $2,175.42
Total expense ...................... $3,818.02
Overdrawn ..............    $1,226.69
SUPPORT OF POOR
raised ...............................................  $2,000.00
Walter Soule
L. F. Livermore, board ahd care $20.00
L. F. Livermore, board and care 20.00
15
R. E. Nutting, clothing i ; . . .  15.25
L. F. Livermore, board and care 20.00
L. F. Livermore, board and care 20.00
Sept. 7 L. F; Livermore, board and care 20.00
L. F. Livermore, board and care 20.0()
Oct. 16 L. F. Livermore, board and care 20.00
Dec. 27 L. F. Livermore, board and care 20.00
R. E. Nutting, clothing ..............  24.2d
L. F; Livermore, board and care 20.0d
1929
Received ot R. E. Nutting, guardihh .........  $ 216.60
Feb. 1 L. F. Livermore, board and care $20.00
L. F. Livermore, board and care 20.00
L. F. Livermore, board and care 20.00
16 L. F. Livermore* board and care 20.00
W. H. Crosby, M. D., professional
services ................................ . 13.35
--------------- $ 312.80
Joseph Soule
1928
June 29 L. F. Livermore, board and care $20.00
L. F. Livermore, board and care 20.00
R. E. Nutting, clothing ............. 14.50
L. F. Livermore, board and care 20.00
L. F. Livermore, board and care 20.00
Sept. 7 L. F. Livermore, board and care 20.00
L. F. Livermore, board and care 20.00
Oct. 16 R. E. Nutting, clothing ............. 2.00
L. F. Livermore, bdard and care 20.00
Dec. 27 L. F. Livermore, board and care 20.00
R. E. Nutting, clothing ------; . . .  24.20
L. F. Livermore, board and care 20.00
1929
Feb. 1 L. F. Livermdi’e, board arid care 20.00
L. F. Livermbre, boat'd and care 20.00
L. F. Livermbre, boat'd and Cafe 20.00
16 L. F. Livermore, board and care 20.00
--------------- $ 300.70
Received of R. E. Nutting, guardian $ 216.60
16
Edward Eldridge
1928
April 12 Mrs. Bruce Hillman, board ___  $50.00
Jun© 29 Mrs. Bruce Hillman, board ___  50.00
R. E. Nutting, clothing ..............  13.55
R. E. Nutting, clothing ............... 1.40
Oct. 16 Mrs. Bruce Hillman, board . . . .  45.00
Dec. 27 Mrs. Bruce Hillman, board . . . .  30.00
Mrs. Bruce Hillman, board ----- 25.00
1929
Feb. 16 Mrs. Bruce Hillman, board ___  55.00
R. E. Nutting, clothing ............. 6.00
--------------- $ 275.95
Charles Tozier
1928
June 8 Frank Southard, burial ............. $ 7.00
Received of town of Charleston ................  $ 7.00
Guy Staples
1928
June 29 Oliver J. Caza, M. D., professional
services ..................................  $58.00
Arnold Davis
1928
June 29 W. B. Trickey, M. D., professional
services.................  $8.50
Leonard Tuttle
1928
April 7 Hartland Grain & Gro. Co., sup­
plies ........................................ $41.97
30 Stern’s dept, store, supplies ___  17.10
L. H. Barden, supplies ............... 13.25
Hartland Grain & Gro. Co., gro­
ceries ......................................  45.73
Belle Austin, care .......................  6.00
May 15 A. R. Burton & Son, supplies . . .  5.50
Belle Austin, use of team and
wood ......................................  7.00
28 E. Lee Fuller, transportation . . .  5.50
17
June 9 A. R. Burton & Son, burial ex­
penses ....................................  129.50
15 R. C. Hamilton, supplies............. 2.65
29 Alice Fur'bish, house rent ......... 5.00
H. E. Wheeler, burial ..............  6.00
C. I. Currie, supplies ................  13.22
R. E. Nutting, supplies ............. 12.95
July 20 Hartland Grain & Gro. Co., sup­
plies ........................................ 11.00
Sept. 7 C. A. Moulton, M. D., medical at­
tendance ................................  11.00
Oct. 31 Stern’s dept, store, supplies . . .  10.88
H. E. Randlett, supplies ...........  11.05
Nov. 14 G. W. & H. W. Estes, m ilk .........  1.40
---------------  $ 356.70
Received from town of Athens ..................  $ 356.87
Charles Rogers Family
1928
April 7 Hartland Grain & Gro. Co., sup­
plies ........................................ $ 52.71
June 29 Harold E. Baird, wood ..............  9.00
R. E. Nutting, supplies ............. 3.00
July 20 Hartland Grain & Gro. Co., sup­
plies ........................................ 136.90
Oct. 17 Hartland Grain & Gro. Co., sup­
plies ........................................ 5.57
---------------  $ 207.18
Received of town of Dover-Foxcroft ........... $ 136.90
Sarah A. Daggett
1928
June 29 Vincent C. Goforth, funeral ex­
penses ....................................  $117.50
Received of State ............ .............................  $ 100.00
Alden Jackson
1928
Dec. 27 Hartland Grain & Gro. Co........... $4.56
1929
Feb. 16 C. A. Moulton, M. D., professional
services ..................................  2.00
--------------- $ 6.56
18
1929
Feb.
1929
Feb.
1928
Mar.
April
May
June
Mar.
April
May
.Ipne
Ernest Brailey Family
16 Hartland Grain Gro. Co., sup­
plies .................. , ...................  $ 9.80
EJ. Baird, wood ..... ................. 6.00
~W. D- Burton, use of automobile 3.40
C. A. Moulton, M. D., professional
services ..........................  24.00
A. R. Burton & Son, funeral ex­
penses ....................................  131.39
C. I. Currie, supplies .................. 11.13
C. J. Currie, groceries ............   6.25
H. A. Elliot, bouse rent .............. 5.00
--------------- $ 196.97
Arthur Gregnoin Family 
18 Hartland Grain & Gro. Co............ $18.49
John Ginty Children
10 Katie McDonald, caire and board $20.00
23 Katie McDonald, care and board 10.00
7 Katie McDonald, pare Und board 10.0.0
20 Katie McDonald, care and board 20.00
ae Katie McDonald, care and board 10.00
15 Katie McDonald, care und board 10.00
Katie McDonald, care and board 10.00
29 R. E. Nutting, clothing . . 68.75
Katie McDonald, care and board 10.00
--------------- $ 168.75
McClure Children
10 Mrs. Foster Brooks, care and
board ....................................... $32.00
20 Mrs. Foster Brooks, care and
board ......................................  32.00
30 B. M. Hanson, supplies ............  5.11
28 Mrs. Foster Brooks, care and
board .....................................   32.00
9 Mrs. Foster Brooks, care and
board ......................................  32.00
19
22 B. W. Hanson, shoes ................  2.98
July 20 Mrs. Foster Brooks, care and
board ......................................  32.00
Aug. 13 Mrs. Foster Brooks, care and
board ......................................  32.00
Sept. 15 Mrs. Foster Brooks, care and
board ......................................  3.2.0Q
Oct. 16 R. E. Nutting, clothing , .........  4.95
17 Mrs. Foster Brooks, care and
board ......................................  32.00
31 Mrs. B. W. Hanson, shoes -----.,. 2.95
Dec. 11 Mrs. Foster Brooks, earn and
board ......................................  32.00
Mrs. Foster Brooks, care and
board ......................................  32.00
1929
Jan. 31 B. W. Hanson, supplies ............. 1.25
Feb. 16 Mrs. Foster Brooks, eare and
board ......................................  32.00
Mrs. Foster Brooks, care and
board ......................................  32.00
18 Mrs. Foster Brooks, care and
board ......................................  32.00
-----------------  $433.24
James Murphy
June 29 State of Maine, board ..................  $52.00
Dec. 27 State of Maine, board .................... 47.29
— r----------- $99.29
Randall Staples
June 29 State of Maine, board of children $155.55
Dec. 27 State of Maine, board of children 153.75
--------- $309.30
Melvin Turner and Bordeau Children 
June 22 Florence Austin, board and care 
of Melvin Turner and chil­
dren ........................................ $64.00
Oct. 16 Melvin Turner, board of chil­
dren   32.00
Dec. 11 Melvin Turner, board of chil­
dren   32.00
20
Florence Austin, board of chil­
dren ........................................ 32.00
1929
June 31 Ord K. Fuller, trip to Waterville 4.40
Feb. 1 N. E. Home for Little Wanderers,
board of Clyde Bordeau . . .  5.14
Mell Turner, board of children 32.00
N. E. Home for Little Wanderers,
board of Clyde Bordeau . . . .  17.71
16 Mrs. Frank Buzzell, boai’d of
Clyde Bordeau . 8.00
N. E. Home for Little Wanderers,
Clyde Bordeau .... 14.85
$242.10
Horace Lord
Dec. 11 S. W. Green, supplies .................  $29.25
Frank Buzzell
Mar. 23 H. E. Baird, wood ....................  $ 9.00
April 7 Hartland Grain & Groceries Co.
supplies ................................. 12.82
H. E. Baird, wood ............................  9.00
May 28 Albert Snowman, supplies .........  4.00
June 29 S. M. Sweet, supplies .................  1.58
F. E. Earle, M. D., medical at-
dance ......................................  24.00
R. E. Nutting, clothing ...................  1.30
July 20 Hartland Grain & Groceries Co.,
supplies.......................  22.60
Aug. 13 B. M. Hanson, shoes ........................ 4.50
20 Perley Gowan, groceries ..........  14.37
Sept. 7 H. E. Randlett, supplies ............. 7.95
Oct. 17 Hartland Grain & Groceries Co. 18.80
31 F. H. Barden, shoes .....................  4.25
Nov. 14 H. E. Baird, wood ......................... 9.00
Dec. 11 Hartland Grain & Groceries Co. 27.15
27 A. R. Burton & Son .....................  2.75
1929
Stern's Dept. Store, supplies ............................. 4.45
Feb. 1 H. E. Baird, wood .........................  9.00
16 H. E. Baird, wood .........................  9.00
F R. Davis, groceries ................  33.71
21
H. H. Coston, house r e n t ........... 50.00
H. E. Randlett, supplies ............. 1.65
H .E. Bair.d, wood .......................  9.00
R. E. Nutting, clothing ............. 12.00
C. I. Currie, groceries ................  25.23
18 Hartland Grain & Groceries Co. 33.10
--------------- $360.21
Richard Whitney
Mar. 23 Frank McGowan, rent and sup­
plies ........................................ $15.00
April 7 Hartland Grain & Groceries Co.,
supplies..................................  13.00
F. R. Davis, supplies ................  25.18
June 29 R. E. Nutting, clothing .............  2.93
Eddie Green, shoes and rubbers 4.35
--------------- $60.46
Received of Town of Fairfield .. $28.00
Paul Starbird
Mar. 23 Trip to Waterville .....................  $ 5.00
April 30 Trip to Waterville ...................... 5.00
June 29 R. E. Nutting, clothing .............  17.20
R. E. Nutting, supplies ............. 5.50
Sept. 7 Eastern Me. Gen. Hospital -----  49.75
Ord K. Fuller, transportation .. 19.00
Oct. 16 Allen W o o d c o c k ,  professional
services ................................. 50.00
--------------- $151.45
Care of Tramps
Mar. 10 Mrs. E. C. Hatch ........................  $1.00
April 20 H. E. Randlett .............................  3.00
1929
Jan. 31 H. E. Randlett .............................  3.00
Feb. 20 H. E. Randlett .............................  3.50
Seekins & Leadbetter ................  .70
------------------  $ 11.20
Total expense ............................  $3,731.60
Total credits ........    3,061.97
Overdrawn $ 669.63
44
Nov. 10 Elsie Hubbard, sewer aect. labor 1.00
Nov. 16 W. H. Russell, sewer acct.........  80.00
Nov. 16 Ernest Seekins, sewer acct.........  40.00
Nov. 30 State, improved state road .........  2,423.97
Nov. 30 State, third class road ............... 1,665.57
Dec. 12 W. T. Wheaton, Main St., sewer 25.00 
Dec. 21 Alice Seekins, sewer acct. labor 7.00
Dec. 28 H. H. Whitney, sewer acct. labor 7.00
Dec. 29 St. Albans, tuition and supplies . 563.40
1929
Jan. 11 N. A. Bowlie, sewer acct..............  40.00
Jan. 12 Town of Charleston, Tozier acct. 25.00
Jan. 15 Dam. silent police, L. D. Richard­
son .......................................... 3.00
Jan. 25 Emil Glotz, reimburse town ___ 18.00
Jan. 25 Tutition, town of Pittsfield .......  57.00
Jan. 25 Town of Athens, L. Tuttle acct .. 356.87
Jan, 28 State, public library . .............  3.00
Jan. 28 State, state pensions ..................  72.00
Feb. 1 Alice Furbush, sewer acct. . . . .  40.00
Feb. 2 M. E. Church, sewer acct., labor 8.75
Feb. 11 C. M. Lancaster, deed .................  10.00
Feb. 18 Town of Palmyra, tuition .......... 49.50
Feb. 18 Town of Palmyra, tuition .......... 162.00
Feb. 18 Harold Getchell, sewer labor . . .  3.00
Feb. 18 Harold Getchell, sewer acct.........  12.00
Feb. 18 R. E. Nutting Gdn., Jos. Soule .. 216.60
Feb. 18 R. E. Nutting Gdn., Walter Soule 216.60
Feb. 18 R. E. Nutting, int. on taxes coll. 6.72
Feb. 18 Forest Baker, int. on taxes coll. 26.60
Feb. 18 Forest Baker, tax comm. 1928 .. 40,081.21
Feb. 18 Forest Baker, supp. tax .............  53.80
Feb. 18 State dog license refund ............ 36.62
Feb. 18 State school fund ......................  2,397.92
Feb. 18 R.R. & Tel tax ............................ 38.87
--------------- $66,554.63
Cash Paid:
1928
Mar. 1 Sarah Fuller, I. B. 0 .................... $ 1,000.00
June 25 Demand note, First Nat. Bank .. 2,000.00
July 25 State pensions ..............................  72.00
Oct. 8 Free library ...................................  27.00
Oct. 22 Dog tax, payment ........................  39.00
22
Account of Assignment of John Ginty
1928
April 7 John Ginty .................... $24.07
May 28 John Ginty .............i . . . ............. 26.23
John Ginty .................... ............. 16.95
June 5 John Ginty .................... ............  28.15
John Ginty .................... ............. 20.50
22 John Ginty .................... ............. 30.81
John Ginty .................... ............. 27.07
July 20 John Ginty .. ............... ............. 21.65
John Ginty .................... ............. 27.65
John Ginty .................... ........... 25.87
Sept. 7 John Ginty .................... ............. 27.48
John Ginty .................... ............  21.50
John Ginty ..................................  21.74
Oct. 16 John Ginty .............. . . ; ..............  21.00
John Ginty ..................................  16.04
John Ginty .................. ............. 25.83
Dec. 27 John Ginty i ..... ........... ..............  20.21
$402.75
SUMMER ROADS
Amount raised ......... .................
Amount raised, Commercial St.
April 7 C. W. Williams •.i ....................
Clayton Stedman .......................
12 Frank Southard ...........................
30 Weston Stanhope ........................
Harry Austin ...............................
Maynard Austin .........................
Frank Southard ....... .................
Omar Wheeler ......................i ..
C. S. Whittemore ................ .
May 15 Lament Huff ...............................
Omar Wheeler ...........................
Fred R. Davis .............................
Laban Sandford ......... ...............
Thomas Sandford ........................
Weston Stanhope ......................
Frank Southard ........................
C. S. Whittemore .......................
George Coran .............................
$2,500.00
500.00
$ 7.77
7.77 
26.00 
6.00
24.00 
7.50
28.00 
6.00
15.54
37.50
19.50
50.00
13.50
15.00
15.00
34.00 
63.88
13.50
23
Ray Libby ..................................  8.33
Garleton Deering ........................ 13.50
Bert Sotuithar  ^ ...........................  16.50
Emerson Pelkie .........................  18.00
Ray Libby ..................................  2.33
Harry Austin ............................... 50.00
28 Lament Huff ..............................  74.25
Roy Hall ......................................  9.00
Omar Wheeler ...........................  22.00
Norman Huff ...............................  12.00
D. M. Nevens ............................... 15.00
George Coran .............................  7.50
F. L. Griffith ............................... 110.30
Thomas Sandford .......................  9.00
C. S. Whittemore ................  15.00
James Hillman ...........................  12.00
W. A. Peterson ....... ; ................; 12.00
June 5 Charles Salisbury ...................... 9.00
Roland Austin ............................  9.67
George Coran .............................  12.00
Harry Austin ............................... 32.22
E. A. Wheeler ...........................  7.50
Ivan Staples ............................... 6.67
Laban iSandforc  ^ ........................ 9.67
June 5 Frank Siouthard ........................ 28.00
C. S. Whittemore ........................ 32.22
Thomas Sandford .......................  9.00
W. A. Peterson ............................ 3.00
Bert Southard .............................  12.00
Arthur Stedman .....................   33.33
Vialle Stedman ...........................  9.00
Clayton Stedman ........................ 33.33
9 Oman Wheeler ...........................  12.00
Frank Southard .........................  10.00
Robert Fisher ............................   9.00
Omar Wheeler ...........................  10.00
Lamont Huff ............................... 47.25
22 Thomas Litchfield ...................... 33.33
W. A. Peterson ...........................  33.00
Ivan Staples ............................... 16.50
Archie Walker ...........................  16.50
Ci S. Whittemore ........................ 25.00
Bert Southard .....................    .18.00
Laban Sandford ....................*.. 6.00
Omar Wheeler ...........................  20.00
24
Frank Southard .........................  28.00
Lamont Huff ..............................  67.50
Thomas Sand-ford .......................  18.00
Robert Fisher .............................  19.50
Elmer Fisher ...............................  18.00
Clayton Stedman .......................  39.00
Harry Austin ............................... 25.00
Arthur Stedman .........................  25.00
Ed. /Woodibury ...........................  15.00
E. A. Wheeler .............................  15.00
Ivan Staples ...............................  4.50
26 Frank Southard .........................  28.00
Omar Wheeler ...........................  24.00
Lamont Huff ...............................  81.00
Ord K. Fuller, bridge plank ___ 19.78
Robert Fisher .............................  18.00
29 Harold E. Baird, bridge plank . 78.63
Alton McPherson ........................ 9.00
W. A. Peterson ...........................  12.00
N. E. Metal Culvert Co............  107.80
W A. Peterson ...........................  9.00
Peter N. Glotz ...........................  9.00
W. A. Peterson ....................... 21.66
Archie Walker ...........................  10.50
Ivan Staples ............................... 10.50
July 20 Harold Austin ..........................  5.00
Albert Deering ...........................  3.50
July 20 Robert Fisher .............................  13.50
Lamont Huff ...............................  60.75
Emerson Pelkie .........................  6.00
Frank Southard .......................... 20.00
Omar Wheeler .............................  18.00
Omar Wheeler .............................  6.00
Frank Southard .........................  4.00
Charles Salisbury ...................... 15.00
Lamont Huff ............................... 20.25
Clayton Stedman .......................  4.44
Frank Southard .........................  12.00
24 Carroll Austin ........................... 9.00
J. H. B aker................................... 56.00
Winfield Bowman ........................ 40.00
Omar Wheeler ...........................  9.00
Harold Austin ..........................  56.00
Harold Stafford ........................  6.00
Frank Southard .................... . 26.00
James Paul ................................. 15.00
George Coran .............................  9.00
W. A. Peterson ...........................  18.00
Aug. 13 F. L. Griffith, bridge p lan k .......  8.00
C. M. Conant ............................... 19.60
George Coran .............................  3.00
Alton M. Littlefield ...................   22.50
Harold Stafford ...........................  3.00
Frank Southard .........................  4.00
Arthur Chase ...............................  3.00
James Paul ................................. 3.00
J. H. Baker ................................. 45.00
F. L. Griffith .............................  4.00
Frank Southard ...........................  22.00
Arthur Chase ............................... 13.50
Ord K. Fuller, bridge p lan k ----- 16.69
Harold Stafford ...........................  15.00
James Paul ................................. 13.50
Harry Austin ............................... 6.00
Ha;rry Austin ............................... 52.22
Winfield Bowman ........................ 41.68
Harry Austin ............................... 10.00
W. R. Wheeler ...........................  1.85
J. H. Baker ................................. 10.00
Bruce Hillman ...........................  6.00
Harry McDonald ........................ 13.50
Melvin Wyman ...........................  1.33
30 F. L. Griffith, bridge plank ----  25.55
Lynn Greene ...............................  32.50
Sept. 7 H. E. Randlett ...........................  38.17
Sept. 7 W. A. Peterson ...........................  9.00
The Berger Mfg. Co.....................  35.13
Lynn W. Green ...........................  13.00
Archie Walker .............................  9.00
Harry Austin ............................... 6.00
Harold Austin .............................  5.00
Lorenzo Starbird ........................ 2.00
Oct. 4 Frank Withee ............................... 11.66
Merrill Munn ............................... 10.50
Belle Austin ...............................  31.36
Maynard Austin .........................  5.00
16 Lynn Greene ............................... 26.00
N. E. Metal Culvert Co................  82.68
W .A. Peterson ...........................  24.00
W. A. Peterson ...........................  7.50
26
17 Donald Field ................................ 6.00
Harold Austin .............................  8.33
Frank Southard: .........................  6.00
Lamont Huff ............................... 27.00
Arthur Stedman .........................  9.00
31 Frank Southard ........................  12.00
Harold Austin...............................  20.00
Harold Austin .............................  3.00
Nov. 14 Merrill Munn ................................. 5.00
Harold Austin .............................  20.00
Alexander Vandestine ............... 5.00
Harold Austin .............................  30.00
Frank Southard .........................  16.00
Fred Stedman .............................  6.42
Bert Southard ...............................  6.52
Frank Southard .........................  14.00
Dec. 11 Merrill Munn .............................. 18.00
Bruce Hillman ...........................  15.00
F. A. Withee ............................... 7.00
Harry Austin ...............................  6.00
Frank Southard .........................  4.00
Harry Austin ............................... 3.33
Walter Munn ...............................  34.00
1929
Alton M. Littlefield ....................  6.00
Jan. 15 A. R. Burton & Son, supplies . . .  28.99
31 Noah Woodbury ........................ 7.50
Lynn W. Greene ........................ 10.25
Charles Plummer .......................  11.00
Fred Brooks ................................. 2.33
Carelton Deering ........................ 15.00
Frank Whitten ...........................  15.00
Ord K. Fuller, planks ................  73.40
Rockwell & Dole, h i g h w a y
Maintenance .........................  161.50
--------------- $3,768.33
Feb. 16 H. E. Rar.dlett, supplies .........  56.37
20 Carl Randlett, bridge plank ----- 5.00
Melvin Turner ...........................  30.00
$3,859.70
BURRILL ROAD
27
1928
Aug. 13 Matt Ginty ..................................  $ 3.00
Fred Brooks ................................. 3.00
J. H. Baker ................................. 15.00
20 Harry Austin ................................ 10.00
John F. Ginty ............................... 3.00
Harold Stafford ...........................  14.33
Clayton Stedman .......................  10.00
Thomas Litchfield ...................... 10.00
Oct. 16 W. A. Peterson ............................. 18.00
Dec. 27 E. A. Wheeler ..............................  20.00
Overdrawn
WALLACE GOODWIN ROAD 
Amount raised ...........................
1928
Dec. 11 Roland Austin ............................. $13.50
Maynard Austin .........................  13.50
Harry Austin .............................  26.00
James Paul ................................. 13.50
Frank Southard .........................  20.00
( -----------
Unexpended
WINTER ROADS 
Amount raised .......................
1928
Mar. 13 Leonard Tuttle ........................... $11.02
23 Sandy J. Ford ............................. 12.00
Donald E. Steeves ....................  3.00
June 29 Joshua Gray ............................. 1.50
W. R. "Wheeler, sanding sidewalks 8.47
Dec. 11 Harry Austin ..............................  3.00
$106.33
$3,966.03 
$ 966.03
$100.00
$86.50
$13.50
$ 1,000.00
28
1929
Feb. 20 Frank Southard .........................  16.00
D. M. Nevens .............................  12.00
---------------  $ 66.99
Unexpended ..................................  $933.01
SNOW FENCE
1928
Oct. 4 E. Lee Fuller ............................... $ 6.50
Dec. 11 Maynard Austin ......................... 3.00
Frank Southard ...........................  4.00
27 Havey and Stedman ...............  32.00
1929
Feb. 1 Town of Palmyra .........................  79.20
N. E. Metal Culvert Co.................. 82.32
Overdrawn
$207.02
$107.02
STATE AID ROAD
Amount raised ...........................  $3,000.00
Received from the state ............. 4,385.44
1928
Sept. 7 O. K. Fuller .................................  $556.25
O. K. Fuller ................................  568.19
O. K. Fuller .................................  406.50
O. K. Fuller .................................  479.67
O. K. Fuller ................................  715.56
O. K. Fuller .................................  490.00
O. K. Fuller .................................  492.98
O. K. Fuller .................................  643.36
Oct. 16 O. K. Fuller ................................  321.05
O. K. Fuller .............................. 358.66
O. K. Fuller .................................  355.60
O. K. Fuller .................................  590.64
O. K. Fuller .................................  662.66
O. K. Fuller .................................  510.16
O. K. Fuller ................................  185.23
Dec. 11 O. K. Fuller .................................  45.85
1929 unexpended
$7,382.36 
$ 3.08
29
AMOUNT PAID OUT ON STATE AID HIGHWAY 1929, BY 0. K.
FULLER
Bert, Southard ............................................... $234.89
Omer, Wheeler .............................................  12.00
Austin, Kenneth .......................................... 24.67
Buker, Earle .................................................  10.17
Ricard, Alford ................................................... 45.85
Davis, Arnold ...............................................  1.50
Frost, Leonard .............................................  54.83
Wheeler, R. W................................................. 3.20
Springer, Henry ...........................................  41.33
Vanadestine, Willard ................................... 6.00
Sanford, Tom .........................  3.00
Corey, Phil....................................................... 33.45
Paul, James ................................................... 13.83
Davis, Fred ................................................... 26.11
Eldridge, L....................................................... 80.00
Salley, Steward ............................................ 87.67
Stedman, Robert .......................................... 151.83
Webber, Lyral .............................................  57.00
Spencer, Parley ...........................................  245.73
Stedman, C. A..................................................  665.88
Randlett, Rae ...............................................  490.22
Tozier, Chelcie .............................................  164.99
Stedman, A. 0 ..................................................  970.10
Spencer, Joe. ...............................................  83.83
Stedman, V. V.................................................  234.94
Ginty, John F.................................................  61.00
Huff, Laymont .............................................  171.00
Tozier, Roland .............................................  100.33
Spencer, Leon ...............................................  199.83
Randlett, H. E................................................. 7.10
Tozier, Dick ................................................... 31.50
Woodbury, Ed . .............................................  493.88
McCommick, Frank ........................................ 52.50
A. R. Burton & Son ......................................  85.43
Starbird, Oscar .............................................  121.33
Austin, Roland .............................................  151.83
Griffith, F. L....................................................  12.40
White, Newell ...............................................  27.00
Sanford, Labon .............................................. 44.50
Stedman, Fred .............................................  161.50
Briggs, Lamont .............................................  130.95
Ford, Sandy ................................................... 276.01
30
Wliittemore, C. S.............................................  970.32
Wheeler, Ed.....................................................  13.50
Wheeler, Ed.....................................................  35.33
Berger Mfg. Co...............................................  34.26
Walker, Leonard .......................................... 82.17
Martin, E. W...................................................  68.75
--------------- $7,382.44
ORD K. FULLER,
Chairman, Selectmen, Town of Hartland.
1928
THIRD CLASS ROAD
Received from state ....................  $1,665.57
July 20 Fred Davis ..................................  $35.00
James Paul ................................. 10.50
J. H. Baker ..................................  35.00
Omar Wheeler ..................  10.50
Frank Southard .........................  14.00
Sept. 7 Kenneth Austin ...........................  9.00
Charles Tuttle ...........................  9-00
Frank Southard .........................  25.00
Harry McDonald .......................  3.00
J. H. Baker ..................................  24.00
Fred Brooks ................................. 15.00
15 Ivan Tilton ..................................  9.00
John F. Ginty .............................  15.00
Llewelyn Tuttle .........................  15.00
Roland Austin ...........................  6.00
Alton Austin ...............................  6.00
Kenneth Austin ...........................  15.00
Maynard Austin .........................  35.00
Harry Austin ...............................  9.00
Fred Brooks ...............................  13.50
Carroll Austin ...........................  13.50
J. H. Baker ..................................  75.00
Frank Southard .........................  25.00
Carl Tilton ..................................  6.00
27 J. H. Baker ................................  30.28
Will Austin ............................   3.00
Kenneth Austin .........................  4.00
Maynard Austin .........................  20.00
Harry Austin ...............................  6.00
Harry Austin .............................  6.00
J. H. Baker . .*..............................  32.00
Frank Southard .........................  12.00
F. Tuttle ......................................  6.00
Harold Austin .............................  40.00
Roland Austin ...........................  6.00
Lamont Huff ...............................  13.50
Harold Austin .............................  20.00
Frank Southard .........................  12.50
L. Tuttle ...................................... 6.00
Alton Austin ...............................  3.00
Maynard Austin .........................  13.89
Sept. 27 Mark Perkins ............................... 6.00
Ward Chipman ...........................  20.00
Ward Chipman ...........................  10.00
Alton Austin ............................... 6.00
Mark Perkins .............................  6.00
Roland Austin ...........................  6.00
Oct. 4 Ward Chipman ...........................  7.00
J. H. Baker ................................. 40.00
Frank Southard ...........................  22.50
Roland Austin ...........................  12.00
Harold Austin .............................  40.00
Ward Chipman ...........................  52.00
Will Austin ................................. 12.00
Alton Austin ............................... 12.00
Maynard Austin .........................  35.00
Harry Austin .............................  12.00
16 Berger Mfg. Co.............................  38.22
Kenneth Austin .........................  1.50
Ivan Tilton ................................. 6.00
Roland Austin .............................  18.00
Ivan Tilton ..................................  6.00
John F. Ginty ...........................  6.00
17 J. H. Baker ................................  33.33
Bert Southard ...........................  7.00
Harold Stafford ...........................  10.00
Harold Stafford ...........................  10.00
Maynard Austin .........................  20.00
Harold Austin .............................  45.00
Harry Austin ............................... 30.00
Maynard Austin .........................  12.00
3 2
Alton Austin ...............................  9-00
Will Austin ................................. 18.00
J. H. Baker ................................... 20.00
Frank Southard .......................... 30.00
Harold Stafford ......................................18.00
Ward Chipman ...........................  44.00
Ward Chipman ...........................  36.99
Will Austin ................................. 10.00
Harry Austin ...............................  20.00
James Paul ................................. 4.50
Frank Southard .........................  20.00
Maynard Austin .........................  33.33
Harold Austin .............................  31.11
Arthur Chase ............................... 3.00
Lamont Huff ...............................  13.50
Bert Southard ............................. 6.00
Harry Austin .............................  3.00
Will Austin ................................. 6.00
31 Roland Austin .............................  3.00
J. H. Baker ................................... 20.00
Arthur Stedman .........................  4.50
Frank Southard .........................  12.50
James Paul ..................................  6.00
Arthur Chase ...............................  6.00
Maynard Austin ...........................  6.00
Bert Southard .............................  6.00
Frank Southard .........................  10.00
Will Austin ................................. 6.00
James Paul ..................................  6.00
Arthur Chase ...............................  6.00
Maynard Austin .........................  10.00
Roland Austin .............................  6.00
Harry Austin ............................... 12.00
Harold Austin .............................  10.00
Nov. 14 N. M. Woodbury .........................  96.30
--------------- $1,761.45
Overdrawn ....................................  $95.98
SIDEWALKS
Amount raised .............................  $300.00
1928
Apr. 7 W. R. Wheeler $10.75
33
Aug. 13 George Coran ............................... 10.50
Harold Stafford .........................  12.67
Frank Southard ...........................  20.00
Arthur Chase ............................. 14.33
James Paul ..................................  14.33
George Coran ............................... 10.50
Harry Austin ............................... 47.77
J. H. Baker ..................................  47.77
Fred Brooks ................................. 6.67
30 Harold Stafford .........................  7.50
Frank Southard ...........................  14.00
J. H. Baker ..................................  15.00
Arthur Chase ............................... 3.00
Fred Brooks ............................... 9-00
Harry Austin ............................... 20.00
James Paul ..................................  3.00
Harry McDonald ........................ 9.00
Sept. 15 F. L. Griffith ................................. 33.50
Laban Sandford .........................  4.50
--------------- $313.79
Overdrawn ....................................  $13.79
SEWER ACCOUNT
Amount raised ............................. $500.00
Amount received of abutters . . .  308.75
1928
June 5 C. H. Webber ............................... $ 15.50
Aug. 13 W. H. Moore & Son ....................... 1.28
30 H. E. Randlett ............................  250.00
Sept. 7 E. D. Brailey .................................  9.00
E. Lee Fuller ............................. 28.31
E. D. Brailey ............................... 21.40
M. W. Gray ..................................  * 9.00
Perley Webber ............................  17.19
18 H. C. Getchell ............................  9.00
Elbridge Hatch ............................  7.33
E. Lee Fuller ............................... 20.00
John V. Getchell .........................  4.60
W. H. Moore & Son ......................  3.85
Allie Eldridge ............................  10.33
27 William Brawn ............................  13.33
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Allie Eldridge .............................  6.00
Will Brawn ..................................  6.00
E. Lee Fuller .............................  8.00
E. Lee Fuller ............................... 18.22
Allie Eldridge .............................  13.33
Elbridge Hatch ...........................  4.81
Oct. 16 W. M. Nichols ................  5.06
Willis Nichols ............................. 16.66
J. V. Getchell ............................... 20.55
H. C. Getchell .............................  15.00
Elbridge Hatch ...........................  6.00
17 E. Lee Fuller ............................. 23.75
31 Kenneth Austin ...........................  18.78
Kenneth Austin ...........................  3.50
Nov. 14 Fred Stedman ..............................  39.10
Fred Stedman ............................... 19.25
Fred Stedman ............................... 21.60
Clayton Stedman .........................  11.50
Bert Southard .............................  25.67
Bert Southard .............................  14.00
W. R. Wheeler .............................  1.00
Dec. 11 W. H. Moore & Son ....................  .50
1929
Jan. 15 A. R. Burton & Son ....................  6.35
--------------- $724.75
Unexpended ..................................  $84.00
CUTTING BUSHES
Amount raised ...........................  $400.00
1928
Apr. 7 Chas. Plummer .............................. $16.00
30 Peter Glotz ...................................  12.00
May 15 Norman Glotz .............................  12.00
Henry Steeves .............................  12.00
28 W. A. Peterson ............................ 6.00
June 29 Ivan Staples .................................. 12.00
Randall Staples ...........................  12.00
W. A. Peterson ...........................  24.00
W. A. Peterson ...........................  16.50
Aug. 13 Leslie Chase .................................. 5.33
Laban Sandford .........................  12.00
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Frank Southard .........................  28.00
Matt. Ginty ................................. 14.33
James Paul ..................................  12.83
Fred Brooks ................................  14.33
Arthur Chase ............................... 15.83
20 George Coran ............................... 4.00
Matt. Ginty ..................................  14.33
Leslie Chase ................................... 10.50
Arthur Chase ...............................  14.00
21 James Paul ..................................  15.67
Harold Stafford ...........................  12.00
Frank Southard ...........................  24.00
Fred Brooks ............................... 14.33
Laban Sandford ...........................  7.50
30 George Goodwin .........................  5.00
1929
Jan. 31 Frank Griffith ............................  1-25
Feb. 16 Willis Briggs ..............................  12.00
20 C. S. Whittemore .......................  6.00
--------------- $365.73
Unexpended ..................................  $34.27
HARTLAND FREE LIBRARY 
Amount raised .............................  $600.00
1928
June 29 Ina Moulton, treasurer ................  $150.00
Sept. 7 Ina. Moulton, treasurer ................  150.00
Oct. 16 Ina Moulton, treasurer ................  150.00
1929
Feb. 1 Ina Moulton, treasurer ................  150.00
--------------- $600.00
MEMORIAL DAY
Amount raised ............................. $75.00
1928
June 9 Mell Wyman ................................. $75.00
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WATER RENTAL 
Amount raised .........................
1928
June 29 Hartland Water Company .........  $500.00
1929
Feb. 1 Hartland Water Company .........  500.00
HARTLAND FIRE COMPANY 
Amount raised .............................
1929
Feb. 1 Eureka Mfg. Company ..............  $83.30
Unexpended ..................................
FIRE CHIEF
Amount raised .............................
1928
Jan. 31 B. H. Emery .................................
CEMETERY ACCOUNT 
Amount raised .............................
1928
Aug. 13 D. M. Nevens ............................... $5.00
30 A. S. Jordan ................................  9-00
1929
Feb. 16 Melvin Ford ................................. 6.00
Unexpended .................................
ELECTRIC LIGHTS 
Amount raised ...........................
$ 1,000.00
$200.00
$117.70
$25.00
$25.00
$ 100.00
$20.00
$80.00
$912.00
1928
April 30 Central Maine Power Co. 
June 25 Central Maine Power Co.
$228.00
152.00
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July 24 Central Maine Power Co............  76.00
Aug. 30 Central Maine Power Co'............  76.00
Sept. 27 Central Maine Power Co............  76.00
Oct. 31 Central Maine Power Co............  76.00
Dec. 11 Central Maine Power Co............  76.00
27 Central Maine Power Co............  76.00
1929
Feb. 16 Central Maine Power Co............. 76.00
--------------- $912.00
INTEREST ON BONDS
Amount raised .............................  $1,425.00
1928
June 29 Fidelity Trust Co........................... $712.50
1929
Dec. 27 Fidelity Trust Co........................... 712.50
--------------- $1,425.00
SINKING FUND
Amount raised ...........................  $1,500.00
1929
Feb. 16 Fidelity Trust Co. ........................  $1,500.00
ABATEMENTS AND DISCOUNTS
Amount raised .............................  $500.00
1929
Feb. 16 Forest Baker, collector ............. $665.74
Forest Baker, collector ............. 64.78
--------------- $730.52
Overdrawn ....................................  $230.52
PUBLIC HEALTH NURSE
Amount raised ............................. $115.00
1929
Feb. 16 Maine Public Health Association $115.00
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OLD BILLS
1928
Amount raised .............................  $300.00
Mar. 10 Chas. J. Walker, summer roads . $ 6.00
Cha.s. J. Walker, winter roads .. 9.38
28 Havey & Stedman, winter roads 10.50
Moses Cox, winter road ............. 6.30
James Hillman, winter roads . . .  9.00
April 7 Chas. Salisbury, winter roads .. 14.27
Olin B. Salisbury, winter roads 2.64
Belle Austin, winter roads .........  10.00
D. M. Nevens, winter roads .....  6.00
20 Mabel M. Stafford, winter roads 4.50
B. H. Emery, police officer, 1928 12.00
June 5 Harry D. Stafford, Burrill Road,
1926 ........................................  2.33
26 Irvin Martin, winter roads .......  6.00
29 Arthur Gregnoin, winter roads . 12.33
Chas. Williams, winter roads .. 3.00
Sept. 7 H. E. Randlett, supplies, W. D.
Butler road ...........................  8.34
Oct. 16 Ruel Austin, winter roads .......... 5.95
---------------  $128.54
Unexpended ..................................  $171.46
MAINTENANCE PATROLED HIGHWAY
Amount raised ....................... * ................... $500.00
Amount raised under Public Laws 1913 . . .  100.00
---------------  $600.00
Paid state treasurer ............................. 467.10
Unexpended .............................................  $132.90
INTEREST PAID
1928
Amount raised ............................. $1,000.00
April 7 Willis Briggs ...............................  $28.00
20 Mrs. Nancy Mahoney ..................  78.00
May 15 Iva M. Furber .............................  32.00
Malora Furber ............................. 76.00
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June 29 Mr. and Mrs. C. M. Williams . . . .  20.00
Sarah E. Fuller ............................. 11.00
Aug. 13 Sarah E. Fuller .........................  20.00
Sept. 7 Mrs. W\ A. Deering ...................  32.00
Sarah E. Fuller ............................. 30.00
R. E. Nutting ..............................  12.22
15 Elmer E. Briggs ........................... 51.00
Oct. 16 Norris Pushor ...........................  40.00
31 Sarah E. Fuller ............................  20.00
Nov. 14 Nancy Mahoney .............................  78.00
Dec. 27 Willis Briggs ................................  36.00
Edith M. Pushor .........................  20.00
First National Bank Skowhegan 33.61
1929
Feb. 16 Malora Furber .............................  56.00
Willis Briggs ................................. 4.00
Sarah E. Fuller ............................... 20.00
—------------ $697.83
Unexpended ..................................  $302.17
INTEREST BEARING ORDERS
No.
1 Elmer E. Briggs .................................  $1,275.00
13 Mrs. W. A. Deering ............................  600.00
49 Norris Pushor .....................................  1,000.00
82 Willis Briggs .......................................  100.00
90 Edith Pushor .............................    500.00
98 Mrs. W. A. Deering ............................  200.00
103 Ella E. Briggs .....................................  600.00
105 Mr. and Mrs. Calvin M. W illiam s....... 500.00
107 Ella E. Briggs .....................................  150.00
109 Nancy Mahoney •.................................. 1,400.00
114 Nancy Mahoney ..................................  500.00
116 Sarah E. Fuller .................................... 1,000.00
118 Ella E. Briggs ...................................... 100.00
120 Sarah E. Fuller ..................................  1,000.00
123 Ella E. Briggs ......................................  100.00
124 "Willis Briggs ........................................ 100.00
125 Malora Furber ......................................  1,400.00
Ella E. Briggs ....................................  100.00
130 Malora Furber ...................................... 500.00
131 Iva M. Furber ......................................• 800.00
132 Mrs. Nancy Mahoney .........................  2,000.00
133 Sarah E. Fuller ..................................  500.00
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Total .................................................  $14,425.00
LIABILITIES
Mar. 1,1928 Mar. 1,1929
Interest bearing debt ............................... $14,925.00 $14,425.00
Outstanding bills ......................................  300.00 300.00
School bonds ............................................ 30,000.00 30,000.00
$45,225.00 . $44,725.00
ASSETS AVAILABLE
Mar. 1,1928 Mar. 1,1929
Cash in treasury .................................... $7,998.18 $6,145.44
Due from Pine Grove Cemetery .............. 190.00 190.00
Due from Randall Staples .......................  1,812.62 2,121.92
Due from James Murphy .........................  869.15 968.44
Sinking fund in Fidelity Trust Co... 6,309.76 8,114.83
Due from J. A. E. Gilbert ........................ 57.00 57.00
Due from Bertha Walker .......................  236.50 236.50
Due from Harry Turner .......................  138.25 138.25
Due from John Ginty ............................... 492.50 661.25
Due from Harold McClure .......................  924.15 1,357.35
Due from state, bounty on hedgehogs . . .  159.75 318.75
Due from Fairfield, Richard Whitney . . . .  23.41 32.46
Due from Charleston, Chas. Tozier .......  18.00
Due from Athens, Leonard Tuttle .........  43.45 43.45
Due from Dover-Foxcroft, Chas. Page .. 37.48 107.76
Due from L. M. Starbird, Paul Starbird .. 408.50 559.95
Due from Harold Emery .........................  10.00 10.00
Due from Pittsfield, Alden Jackson .......  6.56
Due from the state, Ernest Brailey family 196.97
Due from the state, Arthur Grignon ----- 18.49
Due from Am. Woolen Co., acct. assign­
ment ......................................................  402.75
Due from Guy Staples ...............................  58.00
Due from Arnold Davis............................... 8.50
Due from Ivan Staples .............................  198.70
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June 29 Mr. and Mrs. C. M. Williams . . . .  20.00
Sarah B. Fuller ............................  11.00
Aug. 13 Sarah E. Fuller .........................  20.00
Sept. 7 Mrs. W. A. Deering ...................  32.00
Sarah E. Fuller ............................. 30.00
R. E. Nutting ..............................  12.22
15 Elmer E. Briggs ........................... 51.00
Oct. 16 Norris Pushor ...........................  40.00
31 Sarah E. Fuller .................. 20.00
Nov. 14 Nancy Mahoney ............................. 78.00
Dec. 27 Willis Briggs ................................  36.00
Edith M. Pushor .........................  20.00
First National Bank Skowhegan 33.61
1929
Feb. 16 Malora Furber .............................  56.00
Willis Briggs ................................  4.00
Sarah E. Fuller ............................... 20.00
--------------- $697.83
Unexpended ..................................  $302.17
INTEREST BEARING ORDERS
No.
1 Elmer E. Briggs .................................  $1,275.00
13 Mrs. W. A. Deering ............................  600.00
49 Norris Pushor .....................................  1,000.00
82 Willis Briggs .......................................  100.00
90 Edith Pushor .............................    500.00
98 Mrs. W. A. Deering ............................  200.00
103 Ella E. Briggs .....................................  600.00
105 Mr. and Mrs. Calvin M. W illiam s....... 500.00
107 Ella E. Briggs .....................................  150.00
109 Nancy Mahoney •.................................. 1,400.00
114 Nancy Mahoney ..................................  500.00
116 Sarah E. Fuller .................................... 1,000.00
118 Ella E. Briggs ...................................... 100.00
120 Sarah E. Fuller ..................................  1,000.00
123 Ella E. Briggs ......................................  100.00
124 Willis Briggs ........................................  100.00
125 Malora Furber ......................................  1,400.00
Ella E. Briggs ....................................  100.00
130 Malora Furber ......................................  500.00
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Due on Sewer Account:
George Wilbur ....... ............
Stephen Ireland ..................
Bert Cook .............................
Luella Linn .........................
A. W. Miller Est...................
Bertha P a ge .........................
Ellen Hanson ......................
Wallace Gray ......................
Mrs. E. C. Hatch ................
M. E. Church Parsonage . . .
Ella Getchell .......................
H. H. Whitney ....................
W. H. Russell ....................
$19,728.00
UNAVAILABLE ASSETS
Mar. 1,1928
200 share Hartland Hall Assn, s to ck ----- $2,000.00
Two road machines ..................................  100.00
Hearse .......................................................... 100.00
Hearse house .............................................  100.00
Hose and fire apparatus ...........................  1,200.00
Two safes in office ....................................  450.00
One adding machine ................................. 100.00
Snow plow ..................................................  10.00
Free library ...............................................  1,500.00
Road tools .................................................  25.00
Engine house ...........................................  1,000.00
School property ........................................ 58,000.00
Weights and measures ............................... 25.00
Lockup .......................  200.00
One road machine ......................................
Cash in Skowhegan Bank:
Rebecca Larrahee fund .............................  100.00
F. A. Hinton fund .................................... 200.00
Goodspeed fund .........................................  300.00
Orlando Brooks fund1 ................................. 100.00
H. L. Smith fund ......................................  100.00
$65,610.00
40.00
20.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
28.00 
40.00
7.00
$22,408.32
Mar. 1,1929 
$ 2,000.00
75.00 
100.00 
100.00
1,200.00
450.00
100.00
10.00 
1,700.00
25.00 
1,000.00
58,000.00
25.00 
200.00 
125.00
100.00
200.00
300.00
100.00 
100.00
$65,910.00
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We believe the foregoing to be a triie Report Of receipts and 
expenditures for the year last passed and the present financial 
standing of the town. Should any clerical errors appear or any 
matter that parties may desire any explanation of, please call 
at the head of the different departments for same and thus aviod 
consumption of time during the meeting.
Respectfully submitted,
ORD K. FULLER 
J. A. GOODRICH
E. F. BURRILL
Selectmen of Hartland
CARL RANDLETT, iToWn Clerk
Treasurer’s Report
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R. E. NUlTING, Treasurer, in account with the Town of Hart- 
land, Maine, for the year ending February, 1929.
1928
Feb. 24 Cash on hand ............................... $7,998.18
To cash received:
Mar. 1 Sarah Fuller, I. B. O. No. 133 . . .  500.00
Mar. 7 R. Whitney adct., Fairfield, Me. 23.41
Mar. 15 F. Fellows, tuition ...................... 15.00
April 7 Mrs. Luella Linn, sewer acct. . . .  40.00
April 7 R. Whitney, acct. Fairfield Me. .. 28.00
April 16 DiV. No. 1, Hartland Hall Assn. 160.00
May 1 F. Withee, Jr., pool room license 20.00
May 2 G. M. Lancey, y2 coal Academy . 139.61
May 19 Sarah Fuller, 1927 Supp. tax k.. 6.80
May 14 Detnand note, First Nat. Bank *. 2,000.00
June 6 G. M. Lancey, y2 coal Academy . 181.95
June 25 Town of Harmony . ..................  72.00
June 26 F. M. Nickerson, supplies ......... 12.73
June 30 F. Fellows, tuition . ..................  8.25
July 13 State & Motor Transport & Equip­
ment ........... i i . . . . . ; ................. 50.00
July 23 F. M. Nickerson, flag 3.15
July 25 State, state pensions . i . . .  * . . . . .  72.00
July 27 State, tax fin bank stock ........... 72.78
Aug. 13 Doven-Foxcroft, C. Page acct. . . .  136.90
Aug. 24 State, burial of soldier ............. 1*00.00
Sept. 10 O. K. Fuller, sewer acct. : ......... 20.80
Sept. 14 State, improved state road .......  1,961.47
Sept. 20 State, public library ..................  27.00
Sept 22 Rebate, insurance .......................  2.60
Sept. 29 M. E. Church, sewer acct............ 15.00
Sept. 29 Rent, Starbird School ..............  5.00
Oct. 1 Demand note, First Nat. Bank .. 2,000.00
Oct. 20 Demand note, First Nat. Bank . i 2,000.00
Oct. 22 Carl Randlett* dog tax .........; > 39.00
Nov. 10 Alice Seekins, sewer acct...........  40.00
Nov. 10 Ernest Seekins, sewer acct. labor 15.00
Nov. 10 Elsie Hubbard, sewer acct. 40.00
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Nov. 30 Patrolled highways ...................  467.10
Dec. 3 County tax ....................................  1,724.88
Dec. 10 Demand notes, First Nat. Bank .. 4,000.00
Dec. 29 Bounty on hedgehogs ..................  159.00
Jan. 28 State pensions ..............................  72.00
Jan. 28 Free library .................................  3.00
Feb. 18 State tax ........................................  6,598.43
Feb. 18 School orders for year ..............  14,070.88
Feb. 18 Town clerk’s orders for year .. 30,175.90
1929
Feb. 20 Cash on hand .............................. 6,145.44
--------------- $66,554.63
List of Money Hired for Year
Mar. 1 I. B. O., Sarah Fuller ................  $ 500.00
May 14 Demand note, First Nat. Bank .. 2,000.00
Oct. 1 Demand note, First Nat. Bank .. 2,000.00
Oct. 20 Demand note, First Nat. Bank .. 2,000.00
--------------   $6,500.00
List of Money Paid for Year
Mar. 1 I. O. B. I ll, Sarah Fuller ........  $1,000.00
June 25 Demand note, First Nat. Bank .. 2,000.00
Dec. 10 Demand notes, First Nat. Bank .. 4,000.00
--------------- $7,000.00
STATEMENT OF TAXES YEAR ENDING FEB. 1929
Commitment ..................................................  $40,081.21
Supp. tax ........................................................  53.80
Cash actual ..............    $39,404.49
Abated .............................................................  64.78
Tax discount ..................................................  665.74
$40,135.01 $40,135.01 
LIST OF UNPAID TAXES
1927
Mrs. Belle Austin ................................. $22.11
Interest due on same ....................  2.21 $24.32
Mrs. Guy Hunt ......................................  4.71
Interest due on same .................... .47 5.18
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Mr. James Gould ..................................  6.99
Interest due on same .................... .70 7.69
------------  $37.19
1928
Mrs. Belle Austin ..................................  $16.40
CEMETERY REPORT
By R. E. Nutting, Clerk, For Year Endiog Feb., 1929
1928
Feb. 20 Cash on hand ..............................  $118.64
May 16 Harry Elliott, lot B. 18 ..............  10.00
17 Warren C. Frost, lot A 16 ..........  15.00
1929
Feb. 12 Interest Orlando Brooks fund: .. 8.24
interest F. A. Hinton fund . . . . .  16.48
Interest H. L». Smith fund , .............. 7.84
Interest Goodspeed fund ...........  24.72
Interest Rebecca Larabee fund .. 8.24
Feb. 12 Miles O’Reilly, lot B 3 .................. 10.00
---------------  $219.16
Cash Paid:
1928
Mar. 12 Frank Lander, Ck. 62 ................  $ 4.00
May 19 Frank Southard, Ck. 63 .............. 12.00
19 Harry Austin, Ck. 64 .................. 21.00
19 Thos. Sanford, Ck. 65 .................. 9.00
19 Bert Southard, Ck. 66 ................ 13.50
Aug. 17 Frank Lander, Ck. 67, work on
Brooks lot ...................................  4.00
17 Frank Lander, Ck. 67, work on
Smith lot .....................................  4.00
29 Frank Southard, Ck. 68 ..............  14.00
29 Harry McDonald, Ck. 69 ............  4.50
29 Fred Brooks, Ck. 70 ...................  6.00
Sept. 14 Frank Lander, Ck. 71, work on
Goodspeed lot ............................  4.00
14 Frank Lander, Ck. 71, work on
Larabee lot . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00
' 14 Frank Lander, Ck. 71 ................ 15.00
Nov. 28 Frank Southard, Ck. 72 ..............  7.50
$122.50
Feb. 20 Cash on hand ............................. 96.66
^----  $219.16
AMOUNT DUE PINE GROVE CEMETERY FOR LOTS
W. S. Burlock ...............................................  $10.00
Earle Stanhope ..................................................  20.00
Geo. Braley .......................................................... 10.00
Asa Ladd .............................................................  10.00
Harry Qyay ............................................................... 10.00
Raleigh Wheeler ................................................. 10.00
This is to certify that I have examined the above report and 
find it correct.
Approved,
A. R. BURTON.
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textbook on “The Progressive Methods of Teaching,” by Martin 
J. Stormzand, Professor of Education, Occidental College.
Special emphasis is being given to the study of reading, es­
pecially on the pupils speed of reading, and comprehension of 
material read. The results already obtained, have been most 
gratifying. Miss Florence Piper Tuttle, foremost educator on 
the subject of reading in the Eastern United States, will be with 
us for three days during the first of the spring term. She will 
go into the schoolroom and work with the teachers. All citi­
zens whether having children attending school or not, are in­
vited to attend Miss Tuttle’s demonstrations.
Janitor work in the schools has been done in a very efficient 
manner, especially in the village. Mr. Deering certainly de­
serves much credit for the cleanliness of the building.
Conveyances maintained for the year are as follows:
W. A. Chipman, to the Village ...............................  $25 a week
W. A. Peterson, to the Webber ............................    25 a week
Bruce Hillman, to the Fuller’s Corner ................. 10 a week
C. W. Salisbury, to the Fuller’s Corner .................  6 a week
Alton MacPherson, to the Fuller’s Corner .............  6 a week
Henry Cookson, to' the Village .............................. 2 a week
Eighteen dollars a week of the amount of Mr. Peterson’s con­
veyance has been for children, whose parents are temporary resi­
dents, residing at the Diamond Match Co. lumber camps. The 
town is reimbursed by the State to' the amount of $221.20. The 
number of scholars conveyed has varied from 35-40, this mean­
ing total conveyance of all teams.
All necessary supplies have been furnished. The total amount 
of the supply account is considerably larger this year, due to 
the small amount of supplies on hand at the beginning of the 
year.
Miss Grace Rogers of Pittsfield was elected music supervisor 
by the joint committee of the school union. Miss Roger’s work 
has been satisfactory, and it is hoped that it will be possible to 
send both, the Academy and Grammar school orchestras to 
Lewiston this coming May. Last spring at Waterville, the 
Academy orchestra made a very creditable record, and all mem­
bers are now inquiring about the trip to Lewiston.
The Academy with an enrollment of 104 students is having 
a very prosperous year. A great deal of interest is being shown 
by the students in their school work, and also in the outside 
activities and athletics. This prosperity shows that the Prin­
cipal, Mr. Murray and his corps of teachers are putting their
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best efforts into the work. We should certainly endeavor to re­
tain them for future service.
The work of our school physician, is one of the most import­
ant branches of service that our schools can render. The pres­
ervation of health should come first, and attention to the grow­
ing youngster is building for a healthy adult life. Parents 
Should make special effort to see that their children have med­
ical attention, whenever it is advised by our school physician. 
His worthy work and special interest in our schools and school 
children need no comment from me. They are appreciated by 
both parents and children.
A new shed has been attached to the Webber schoolhouse, 
also toilets have been connected and the lighting rearranged 
to comply with state requirttients. This completes the remod­
elling of school buildings in the town of Hartland. Mr. Griffith 
should be conipliinented oii the cost of the work at the Webber 
school. The total cost being only $308.72.
I recommend that the Fuller’s Corner and Athens St. school- 
houses hdve a coat of paint on the Outside. Also that the Ful­
ler’s Corner schoolhouse roof be shingled.
At this time allow me to express my appreciation of the 
spirit of courtesy and cooperation tO' the citizens and superin­
tending school committee of Hartland.
Respectfully submitted,
P. F. SHIBLES, Superintendent.
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Receipts
Balance; February, 1928 ...........................  $1,460.18
March appropriation ....................................  5,600.00
Hartland Academy, % 1928-29 coail bill to
date ........... i ............................................ 321.56
Balance 1927-28 supply account ....... ». . .  41.71
Supplies Sold F. M. Nickerson ..................  12.75
State school fund . . . .  ................................... 2,397.92
Due from state, conveyance .......................  221.20
Common school tuition:
Frank Fellows ........................................ 23.25
Town of Harmony ................................. 72.00
Town of St. Albans ............................. 558.00
Town of Pittsfield/' 
Town of Palmyra
57.00
162.00
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$10,927.55
For Teachers:
Expenditures
Fausta M. Howes ..................................  $828.00
Mary A. Connelly ................................  828.00
Nina F. Steeves ..................................  828.00
Ella B. Getchell ...................................... 828.00
Julia Libby .............................................  588.00
Edna D. Estes ...................................... 414.00
Ruth M. Hatfield .................................  348.00
Lucy A. Burton ......................................  345.00
Gertrude E. Russell .............................  252.00
Luella M. Bunker ..................................  90.00
$5,349.00
For Janitors’ Services:
A. B. Deering ........................................ $562.50
James Hart .............................................  25.25
Edna D. festes ..................................... • 16.25
Lucy A. Burton ......................................  7.50
Clara Wellington ..................................  6.00
Mrs. F. E. Hart ......................................  4.00
Wm. McClellan ......................................  1.50
$623.00
For Conveyance:
W. A. Chipman ......................................  $885.00
W. A. Peterson ...................................... 433.00
Bruce Hillman ; ........... i ....................... 330.00
C. W. Salisbury ....................................  114.00
Alton MacPherson ................................  114.00
Moses Cox . ............................................  70.00
E. E. Davis ............................................. 80.00
Henry Cookson ......................................  40.20
Henry Steeves ........................................ 28.00
--------------- $2,094.20
For Fuel:
Rae Randlett .......................................... $643.13
Harold Baird .........................................  181.00
Melvin Ford ...........................................  47.50
A. S. Jordan ...........................................  42.50
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C. E. Mower 
C. H. Church 
S. J. Ford . . .
4.50 
3.75
1.50
$923.88
For Supplies:
Harris F. Roosa ..................................  $ 6.25
Rae Randlett ............................................... 10.07
L. M. Glover ............................................... 32.82
L. W. Gerrish ..............................................  2.92
Loring Short & Harmon ..........................  7.88
Hartland Academy ...................................... 42.46
Miss E. A. Linn ..........................................  3.00
E. L. Baird .................................................. 1.50
Ruth M. Hatfield ......................................... 2.68
Grace A. Rogers ........................................ 20.85
Newell White ................................................ 5.00
Central Maine Power Co............................. 14.85
Herbert L. Palmer ....................................  87.40
Milton Bradley Co........................................ 13.45
J. L. Hammett Co..................................  33.71
A. N. Palmer Co...................................... 7.05
A. R. Burton & Co.......................................  21.00
F. M. Nickerson ....................................  9.60
Edward E. Babb & CO'................................  14.06
Webster Publishing Co........................... 6.74
Hall McCreary Co........................................  10.77
Kenny Bros. & Wolkins ............................. 44.00
--------------- $398.05
SUMMARY OF COMMON SCHOOL ACCOUNT
Total amount available ...............................
Paid:
Teachers ................................................... $5,349.00
Janitors....................................................  623.00
Conveyance .............................................  2,094.20
Fuel .......................................................... 923.88
Supplies ..................................................  398.05
Common school tuition...........................  190.00
$9,578.13
1,349.42Balance unexpended
$10,927.55
BOOK ACCOUNT
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March appropriation ....................................  $300.00
Returned check, D. C. Heath ......................  2.40
--------------- $302.40
Expenditures
Rand McNally Co...........................................  $ 1.72
Haill McCreary Co..........................................  14.33
Beckley-Cardy Co............................................  14.90
Houghton Mifflin Co.................................... -  4.43
Ginn & Co........................................................  76.79
The Macmillan Co.......................................... 17.36
American Book Co.........................................  34.93
Gladys Clifford ............................................... 2.76
D. C. Heath & Co......................................... 4.80
$172.02
Balance unexpended .............................  130.38
$302.40
REPAIR ACCOUNT 
Receipts
Balance 1927-28 ...........................................  $167.95
March appropriation ....................................  400.00
--------------- $567.95
Expenditures
Paid:
A. R. Burton & Son ............................  $ 10.26
F. L. Griffith .......................................... 308.72
A. B. Deering .........................................  9.00
Randlett Hardware.....................    10.19
$338.17
Balance unexpended.......................  229.78
$567.95
SECONDARY SCHOOL ACCOUNT
March appropriation .. 
Paid Hartland Academy
$3,200.00
3,200.00
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MUSIC ACCOUNT
Receipts
Balance 1927-28 . . .
March appropriation
--------------- $645.95
$120.95
525.00
Paid:
Expenditures
Grace A. Rogers .......
Balance unexpended
$632.56
13.39
$645.95
SCHOOL PHYSICIAN
March appropriation ....................................  $150.00
Paid Dr. C. A. Moulton ............................... $150.00
SCHOOL IMPROVEMENT ACCOUNT 
Balance form last year yet unexpended .. $ .80
RECAPITULATION OF ACCOUNTS
Name of 4pct. Amt. Amt. Ex- Amt. Un- Amt.
Available pended: expended O’drawn
Elementary schools .. $10,927.55 $9,578.13 $1,349.42
Books ........................... 302.40 172.0? 130.38
Repairs ....................... 567.95 338.17 229.78
Secondary gphqqls . . . . 3,200.00 3,200.00
Music ........................... 645.95 632.56 13.39
School physician ....... 150.00 150.00
Schqp) improvement .. .80 .80
$15,794.65 $14,070.88 $1,723.77
Balance unexpended $ 1,723.77
$15,794.65 $15,794.65
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MUSIC REPORT
With the valued help and cooperation of your grade teachers, 
Hartland schools have made very good; progress in music the 
past year. The school at Puller’s Corner is taught in two groups. 
North Hartland has only eight pupils but good work is done in 
both schools. The grades in the Athens St. school will have 
covered a good years work by the end of the winter term, and 
qre preparing to give operettas in the near future. Much indi­
vidual help is given the less musical children in the lower grades. 
Part singing is begun and very well done in gardes five and six 
and these grades have also a piano class. Hartland being one of 
the few towns in the Stale tp take pp this work.
Three and four part singing is done in grades seven and 
eight. The granrmar grades also have an orchestra of sixteen 
players that we feel is a great credit to these two' schools. The 
number of players will be increased by the opening of the spring 
term. The high school orchestra took part in the state contest 
in Waterville last May and made a very good showing. We hope 
to enter the Lewiston contest this year. The high school chorus 
is elective in the two upper classes, but is required in the low­
er classes. Much good part music is being studied. Music ap­
preciation will be given in the spring term in all grades.
Respectfully submitted,
GRACE ROGERS,
Supervisor of Music.
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Report of School Physician
To the Superintending School Committee of the Town of Hart- 
land, Me.
The following is my report of the physical examination of 
your scholars and school property for the school year 1928-29.
Whole number puplis registered ..............  303
Whole number pupils examined................  299
Number of scholars found with the following defects.:
Care of teeth and gums ............................... 65
Vission ............................................................ 32
Hearing............................................................ 16
Teeth ...............................................................  150
Tonsils ............................................................ 122
Adenoids ..........................................................  67
Skin .................................................................  8
W eight.............................................................. 59
Pulse ...............................................................  64
General condition .......................................... 28
Number with 100% .......................................... 42
Number reported for treatment ................  132
Average Physical Rank for Schools:
Grades 1 and 2 .............................................  97.3
Grades 3 and 4 ...........................................  96.
Grades 5 and 6 .......................................... 95.6
Academy ......................................................  96.6
W ebber..........................................................  91.1
Puller’s Corner ...........................................  96.
Grades 7 and 8 ...........................................  94.7
Town average .............................................  95.3
I found, as last year, the physical condition of the school 
property to be satisfactory. The scholars were quite neat and 
tidy and the teachers much interested in their physical welfare. 
A few reports from the teachers were received and many pupils 
were sent to the office for personal inspection and health cer­
tificates.
It seems to me an annual health program given in some central 
place in the town where each school could contribute its share 
would be interesting and instructive to the pupils and com­
munity. The Maine Public Health Association stands ready to 
assist in any way it can.
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Yours respectively,
Feb. 20, 1929.
C. A. MOULTON, School Physician.
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Hart land Free Library
No. State books in library March 1, 1928 ..............  583
No. State books added during year ...........................  10
No. fiction and non-fiction, March 1, 1928 ..............  5,560
No. fiction and non-fiction added ...........................  394
No. of books discarded .............................................  220
Total ntimbet foooka ih library ..................................  5,744
Books delivered for home use ..................................  13,570
Magazines delivered for home use ...........................  238
We wish to thank at this time, the following list of patrons 
who have kindly remembered the library with gifts of books 
and magazines during the year: Elizabeth Linn, Annie Hersey, 
Emma Henderson, Grace Williams, Ada Wilbur, Annie Stedman, 
Emma Woodbridge, Annie Linn, Maud Carr, Eunice Linn, Norman 
Huff, Harold Heath, and Olney Wilbur.
Respectfully submitted,
MARY COSTON SMITH, Librarian.
TREASURER’S REPORT OF HARTLAND PUBLIC LIBRARY
Receipts
Balance on hand March 1, 1928 ................  $ 69.76
Received from town ....................................  600.00
Received from sta te ......................................  30.00
Received from Mary Smith for dues and fees 16.56
Received as discount on books...................... 2.34
Total ........................................................  $718.66
Expenditures
E. A. Webber, electric lights 1927-28 . . . .  $ 12.00
Insurance ........................................................  22.60
B ooks...............................................................  342.73
Magazines ......................................................  23.65
Librarian’s salary .......................................... 200.00
Supplies ......................................................... 12.87
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Expenses to library meeting at Dexter .. 5.00
Wood and labor, Geo. Goodwin.................... 18.80
Library Association dues ...........................  1.00
Repairs on stove ................................................ 7.40
Total ........................................................  $646.05
Balance on hand March 1, 1929 ...........  $ 72.61
Building Fund in Augusta Savings Bank .. $1,118.43
i
Respectfully submitted,
INA M. MOULTON, Treasurer.
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Fire Department
To the Town of Hartland:
Fire Equipment
Hose carts well equipped ........................ 3
Hook & ladder wagons weill equipped ----- 1
New hose ........................................................  200 ft.
Serviceable hose ........   900 ft.
Doubtful under pump pressure ................  300 ft.
Pyrene fire extinguishers, 1% qt................  5
Forest Fire Tools
Spades and shovels ......................................  21
Axes .................................................................  4
Grub hoes ......................................................  1
Fires, company called out ...........................  0
Chimney fires, chief called ...........................  6
Inspection of hydrants, no. of times .........  4
Hydrants reported to Water Co., leaking,
frozen, and out of ord er........................ 7
A full membership in our Volunteer Fire Company.
Respectfully submitted,
B. H. EMERY, Fire Chief.
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Town Clerk’s Report
BIRTHS
1928
Feb. 8— (Roland Earle) to Mr. and Mrs. Vernon Webber.
1927
Oct. 24— (Chas. H. Wheeler) to Mr. and Mrs. Omar Wheeler.
1928
Mar. 1— (Arthur Allan) to Mr. and Mrs. Rollin Chapman.
Mar. 10— (A son) to Mr. and Mrs. Joseph Reopelle.
Mar. 24—(Kenneth Elwyn) to Mr. and Mrs. Wilce Perkins. 
April 1— (Vincent Henry) to Mr. and Mrs. Miles O’Rieley.
April 3— (Margarite Inez) to Mr. and Mrs. Fred Hart.
April 5— (George Delmont) to Mr. and Mrs. Warren Atkinson. 
May 5— (Kenneth Llwellyn) to Mr. and Mrs. L. H. Dill.
May 14— (Nettie Eliza) to Mr. and Mrs. Ellis Carr.
July 16— (A daughter) to Mr. and Mrs. Harry M. Ferrin.
July 5— (Robert Forest) to Mr. and Mrs. Arthur Cooley.
Aug. 1— (Winfred George) to Mr. and Mrs. George Cropley. 
Aug. 19— (Albert Leslie) to Mr. and Mrs. Albert Smith, Jr. 
Sept. 5— (Douglas James) to Mr. and Mrs. Merrill Moore. 
Oct. 3— (Lyda Mae) to Mr. and Mrs. Ray Spaulding.
Oct. 4— (Alan Edward) to Mr. and Mrs. Carrol H. Webber. 
Oct. 6— (Diana Merlene) to Mr. and Mrs. Perley Webber.
Oct. 17— (Barclay Rae) to Mr. and Mrs. Carrol Austin.
Dec. 30— (Mahlon Watson, Jr.) to Mr. and Mrs. Mahlon Gray. 
Dec. 31— (Charles Millard) to Mr. and Mrs. Evan Russell.
1929
Jan. 17— (Walter Robert) to Mr. and Mrs. Arthur Grignoin. 
Jan. 21— (Milton Webster) to Mr. and Mrs. John E. Willey. 
Jan. 27— (Mary Louise) to Mr. and Mrs. Rollin Chapman. 
Jan. 30— (Florence Olive) to Mr. and Mrs. Ernest Brailey.
MARRIAGES
1928
Feb. 8—Louis H. Violett to Lillian A. Drew, by Rev. W. P. 
Bendor.
April 7—John V. Getchell to Doris Steen, by Rev. W. P. Bendor.
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May 12—Ralph I. Leathers to Gladys Stafford, by Rev. John 
W. Reynolds.
June 24—Fred L. Turner to Lura A. Norcross, by Rev. William 
A. Smith.
Aug. 14—Albert L. Smith Jr., to Elizabeth Burbank, by Rev. 
Charles H. Johnnette.
Oct. 23—Everett D. Holt to Arline E. Buker, by Rev. Charles 
H. Johnnette.
Nov. 23—Lawrence P. Hopkins to Ethel J. Manson, by Rev. D. 
W. Kimball.
Nov. 29—Alvah Irvin Young to Lucretia Ora Butters, by Rev. 
Harold John Murchie.
Sept. 15—Elmer R. Fisher to' Meredith L. Mower, by Rev. W. 
Quarrington.
DEATHS
1928
Feb. 1—Eva Leona Elliot.
Mar. 25—Lewis Whitten.
Mar. 29—Edward Core 
April 25—Leonard H. Tuttle.
April 26—Robie I. Stedman.
May 15—Cora M. Huff.
June 12—Robert Hall.
June 14—Sarah A. Daggett.
July 10—Janet W. Barnes.
Aug. 29—Kenneth L. Dill.
Sept. 19—Charles H. Goodwin. 
Sept. 27—Emily G. Wilkins.
Oct. 13—William Kent.
Oct. 14—Wm. Johnston Estabrook. 
Nov. 2—Charles J. Getchell.
Nov. 13—Thomas Sandford.
Dec. 2—Oscar Whitten.
Dec. 30—Richard J. Goodrich.
1929
Jan. 8—Ida. M. Woodman.
Feb. 4—Myrtle Brailey.
Feb. 18—Laura Nevens.
CARL RANDLETT, Town Clerk.
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Budget Committee’s Recommendation
Common schools ...........................................  $5,600.00
School books.................................................... 200.00
‘ School repairs .............................................  350.00
High school ................................................... 3,500.00
School physician .......................................... 150.00
Music supervisor .......................................... 600.00
Summer roads and bridges...........................  2,500.00
Winter roads ................................................. 1,000.00
Elm street........................................................  500.00
Old bills ....... '................................................. 300.00
Cutting bushes .........................  400.00
Patrol .............................................................  500.00
Sidewalks ........................................................ 300.00
Special act of laws of 1913...........................  100.00
Poor account ................................................... 2,400.00
Town charge ................................................... 2,000.00
Water rental ..................................................  1,000.00
Electric lights ...............................................  912.00
Interest on town debt ..................................  1,000.00
Memorial Day ................................................. 75.00
Hartland fire company ............................... 200.00
Abatements and discounts ...........................  600.00
State aid road under three town a c t .........  3,000.00
Hartland Free Library ................................. 400.00
Cemeteries ......................................................  50.00
Sinking fund and interest on bonds ...........  2,925.00
Fire chief ........................................................  25.00
To resurface third class road ....................  100.00
Health nurse ................................................. 115.00
F. L. GRIFFITH,
CARL RANDLETT,
J. A. GOODRICH,
O. K. FULLER,
A. R. BURTON,
C. P. CURRIE,
C. A. MOULTON,
E. L. BURRILL,
M. L. FORD,
E. LEE FULLER,
Committee.
!■

Preserve This Report
A sufficient number.of these reports have been 
printed to furnish every interested citizen with 
a copy. An effort has been made to get them 
into the hands of the voters in advance. It should 
be borne in mind that if copies are left at home 
there may not be a sufficient number at the hall 
to go around on town meeting day. This year or 
any year it is desirable for you to have a copy of 
the annual report as soon as issued. It is also 
important for you to preserve it and bring it 
with you town meeting day morning.
Dinner will be served in the Basement of Opera House 
at 12 o’clock by the Ladies’ Aid 
of the Methodist Church 
at 40c per plate
